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 Transaksi barang menjadi hal yang sangat beresiko tinggi dalam dunia bisnis 
pembelian, penjualan, dan pemesanan barang saat ini, dimana dengan adanya 
sistem informasi transaksi pembelian dan penjualan ini  mempermudah user / 
pengguna untuk melakukan transaksi dengan cepat dan ketepatan yang lebih 
efisien. Salah satu contohnya adalah Sistem informasi pembelian dan penjualan 
barang pada bengkel variasi mobil , dimana Sistem informasi pembelian dan 
penjualan barang ini dibuat bertujuan untuk memudahkan user / pengguna dalam 
mengelolah data, sehingga user / pengguna tidak akan mengalami kesulitan dalam 
mengelolah datanya. Selain itu sistem informasi ini juga dibuat untuk 
mempercepat transaksi penjualan barang kepada pelanggan sehingga pelanggan 
tidak perlu menunggu lama-lama untuk mlekakukan transaksi. 
  
 Aplikasi ini dibangun dengan perangkat lunak Netbeans IDE 6.9.1 dan 
menggunakan PostgreSQL 8.3 sebagai tempat penyimpanan data, Sedangkan  
untuk semua laporan aplikasi ini dibangun dengan menggunakan perangkat lunak 
iReport 3.5.3. Dan dengan menggunakan Power Designer 6 dan Power Designer 
15 sebagai perangkat lunak yang membantu dalam Desain database-nya yang 
berguna untuk mempermudah dalam mendesain database dan alur sistem yang 
sesuai kebutuhan dalam perusahaan. 
 
 Aplikasi yang dihasilkan mampu memberikan kemudahan bagi user / 
pengguna untuk melakukan transaksi. Selain itu mempermudah dan mempercepat 
untuk mengetahui stok barang yang berkurang dan dapat membantu user / 
pengguna dalam menjalankan proses bisnisnya. 
 
 
 Kata Kunci : Sistem Informasi pembelian, penjualan, Pemesanan, Barang,  
SMS, bengkel variasi mobil. 
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1.1. Latar Belakang  
 Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern dan iklim 
persaingan yang ketat dengan perusahaan lain untuk memberikan pelayanan yang 
terbaik kepada setiap pelanggan, maka setiap perusahaan dituntut untuk 
mempunyai sistem informasi yang dapat mempermudah laporan secara cepat dan 
efisien pada semua bagian perusahaan. Proses pemasukan dan pengeluaran barang 
merupakan hal yang umum terjadi, dengan jenis barang yang cukup banyak dan 
stok barang yang mencapai ratusan dalam satuan kecil dan besar, kedua proses 
tersebut bukan merupakan hal mudah untuk dilaksanakan dan untuk 
mempermudah proses tersebut perusahaan akan memanfaatkan suatu sistem yang 
biasa dikenal dengan istilah sistem informasi 
 UD. Auto Vision Car berdiri pada tahun 2002 bertempat pada alamat jl. 
Usman sadar 121, gresik. Bengkel tersebut bergerak dalam bidang variasi mobil 
yang melayani variasi audio mobil dan variasi kaca film. 
 Untuk pengerjaan variasi audio mobil, bengkel menyediakan beberapa 
paket khusus untuk bisa di pilih supaya bisa mempermudah pemilik mobil untuk 
memvariasi audio mobil tersebut dengan harga yang lumayan murah karena sudah 
di paketkan. Sedangkan untuk proses variasi kaca film mobil bengkel juga 
menyediakan beberapa tipe dan ukuran kaca film tersebut. 
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 Dengan sistem informasi ini akan membantu perusahaan dalam kegiatan 
keluar masuk barang, transaksi penjualan dan pembelian yang lebih efektif dan 
efisien tanpa membuang waktu dan tenaga, laporan penjualan dan pembelian yang 
di permudah dengan hanya menerima dan mengirimkan melalui SMS GATEWAY, 
serta memberikan kemudahan untuk user untuk menyebarkan promo ke 
pelanggan menggunakan SMS GATEWAY sehingga dapat membantu perusahaan 
dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan.  Dengan adanya 
program atau aplikasi tersebut dapat memudahkan pengontrolan baik dari segi 
keluar masuk barang, keuangan dan jumlah stok barang yang ada dalam 
perusahaan. Jadi dengan adanya sistem informasi dapat memberikan kemudahan 
baik bagi konsumen maupun perusahaan.  
 Berdasarkan permasalahan Pada bengkel variasi mobil “UD. AUTO 
VISION CAR”, pencatatan dan pengolahan data barang, jumlah dan harga 
barang, serta data transaksi penjualan masih dilakukan dengan menggunakan 
tulisan tangan atau manual sehingga menimbulkan kemungkinan terjadinya 
human error. Hal ini dapat dikatakan kurang efektif dan efisien, dikarenakan sulit 
untuk mencatat dan menghitung banyaknya jenis barang yang ada, banyaknya 
jumlah barang, maupun besarnya jumlah harga. Banyaknya jumlah barang yang 
dijual dan tingkat keramaian pembeli dapat mengakibatkan penjual mengalami 
kesulitan untuk mengelola dan menghitung transaksi penjualan secara cepat, tepat, 
dan efisien 
 Berdasarkan uraian di a.tas, maka penulis mencoba untuk menyusun 
Tugas Akhir dengan judul Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan Barang 
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Pada Bengkel variasi mobil “ UD. AUTO VISION CAR”  dengan fitur 
laporan penjualan melalui SMS ”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang timbul dalam perusahaan ini adalah : 
a. Belum adanya sistem informasi yang berfungsi untuk mempermudah 
pengontrolan transaksi pembelian maupun penjualan. 
b. Belum adanya sistem informasi yang dapat memudahkan pengontrolan stok 
barang. 
c. Belum adanya sistem informasi untuk pencarian data barang. 
d. Belum adanya sistem informasi untuk mengetahui atau membuat laporan stok 
penjualan dan stok pembelian. 
 
1.3. Batasan Masalah 
 Untuk mencegah meluasnya pembahasan dan memudahkan dalam proses 
pengenalan  sistem ini, maka dilakukan pembatasan sebagai berikut : 
a. Sistem informasi UD. AUTO VISION CAR di lengkapi dengan proses  login. 
b. Sistem informasi UD. AUTO VISION CAR untuk maintenance nya hanya 
bisa di lakukan oleh user (admin). 
c. Sistem informasi UD. AUTO VISION CAR bisa mengirimkan omset toko 
hanya dengan menggunakan sms yg di terima melalui handphone user yang 
menggunakan fitur SMS GATEWAY. 
d. Sistem informasi UD. AUTO VISION CAR hanya bisa memasukkan data 
barang, mencetak data barang, mengubah data barang, mencari data barang, 
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menghapus data barang, Dan mengirimkan laporan transaksi penjualan dan 
pembelian barang. 
e. Sistem informasi UD. AUTO VISION CAR untuk pemodelannya 
menggunakan aliran data flow diagram (DFD) yang menggunakan tools 
Power Designer 6.0 dan Power Designer 15.0 sebagai tools untuk membuat 
CDM. 
f. Sistem informasi UD. AUTO VISSION CAR di lengkapi dengan tampilan 
laporan penjualan dan pembelian dalam bentuk tabel dan grafik. 
g. Sistem informasi UD. AUTO VISION CAR tersebut tidak membahas tentang 
keuangan, akutansi, laba-rugi. 
h. Laporan penjualan yang ada di sistem ini hanya dari laporan transaksi 
penjualan yang menampilkan dari tabel laporan penjualan. 
i. Transaksi penjualan dilakukan dengan cara pembayaran secara langsung / 
cash. 
j. Sistem informasi UD. AUTO VISION CAR perancangannya menggunankan 
tools Netbeans IDE 6.9.1 dan PostgreSQL 8.4 sebagai data basenya. 
 
1.4. Tujuan 
Adapun tujuan di bangunnya Sistem Informasi yang di buat ini adalah : 
a. Membuat sistem informasi pada UD. AUTO VISION CAR dalam pengelolaan 
data barang. 
b. Membuat sistem yang mampu memudahkan user dalam mengontrol dan 
mengatur pemasukkan dan pengeluaran data transaksi barang. 
c. Membuat pencatatan laporan keluar masuk barang dengan tampilan tabel dan 
grafik. 
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1.5 Manfaat  
Adapun manfaat dari pembuatan sistem ini adalah : 
a. Dapat mempermudah user untuk mengontrol atau mengatur transaksi 
pembelian atau penjualan. 
b. Dapat memberikan ketepatan yang lebih akurat dan ke efisienan waktu dari 
sistem sebelumnya. 
c. Mempermudah karyawan dalam pengontrolan stok barang maupun laporan 
keluar dan masuknya barang. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
a. Observasi :   
Melakukan pengamatan / survei secara langsung ke UD. Auto Vision 
Car. Tujuan observasi dilakukan agar mendapatkan data-data dan 
informasi yang lebih lengkap dan akurat serta memperoleh gambaran 
proses bisnis yang ada. 
b. Wawancara :  
Yaitu dengan melakukan tanya jawab (wawancara) dengan UD. Auto 
Vision Car mengenai proses bisnis yang ada dan kebutuhan-kebutuhan 
apa saja yang dibutuhkan UD. Auto Vision Car. 
c. Studi Pustaka : 
yaitu dengan cara membaca buku–buku literatur baik yang tersedia di 
perpustakaan  perpustakaan universitas dan membuka situs- situs serta 
mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan pemecahan 
masalah. 
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d. Perancangan Sistem : 
Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka selanjutnya 
merancang desain sistem yang akan digunakan pada proses pembuatan 
program. 
e. Pembuatan Program : 
Setelah proses perancangan sistem selesai, selanjutnya proses 
pembuatan program dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembuat 
program.  
f. Implementasi : 
Setelah program telah dibuat maka selanjutnya mengimplementasikan 
aplikasi yang telah dibuat pada sistem baru yang telah dirancang 
sebelumnya. Pada tahap implementasi biasanya masih terdapat 
kesalahan yang nantinya akan diperbaiki pada metode revisi. 
g. Revisi : 
Yaitu proses memperbaiki kesalahan-kesalahan dari aplikasi yang telah 
dibuat pada proses Implementasi sebelumnya. 
 
1.7    Sistematika Penyusunan Laporan 
Guna memberikan gambaran tentang isi laporan Tugas Akhir ini, maka 
diperlukan sistematika penyusunan laporan, dimana susunannya dibagi dalam 
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BAB I : PENDAHULUAN. 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pembuatan program ini, 
rumusan permasalahan, batasan masalah, tujuan dan manfaat yang 
diharapkan pada skripsi, metodologi penelitian dan sistematika 
penyusunan laporan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. 
Pada bab ini dipaparkan mengenai landasan teori pokok yang 
melandasi pembuatan atau perancangan program mulai struktur 
program yang menggunaan Java serta untuk data base menggunakan 
database PostgreSQL. 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM. 
Bab ini bersi tentang analisa sistem yang akan dibuat diantaranya 
deskripsi sistem, kebutuhan data, kebutuhan proses, dan aliran data. 
Selain itu digambarkan desain sistem untuk memperjelas sistem yang akan dibuat. 
BAB IV  : IMPLEMENTASI PROGRAM. 
Pada bab ini rancangan yang telah dibuat diimplementasikan 
bagaimana perencanaan sistem informasi pembelian dan penjualan 
pada PT. Auto Vision Car. 
BAB V : UJI COBA DAN ANALISA DATA. 
Pada bab ini akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil uji coba 
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BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN. 
Pada bab akhir ini berisikan kesimpulan seluruh pembahasan karya 
tulis serta saran yang bermanfaat untuk sistem informasi pembelian 
dan penjualan pada PT. Auto Vision Car. 
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